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Automation Talents Cultivating with Learn，Contest and Ｒesearch Model
WANG Ying，SHAO Gui-fang，WU Shun-xiang，LIU Tun-dong
( Dept． of Automation，School of Information Science and Technology，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: In this paper，to cultivate the automation talents with solid theoretical and practical basis and innovative
ability as the target． The model with learn，contest and research progressive steps is driven by the two famous con-
tests of ＲoboCup and Intelligent Vehicle and implemented． The professional theories are integrated in the contests
and the interests to scientific problems are expanded to scientific research to strengthen the innovation and compre-
hensive ability．


































































































有很强的独立科研综合素质。 ( 下接第 10 页)






































15 项参赛项目，12 项出自创新实践基地，其中 2 个
项目获得了二等奖、4 个项目获得了三等奖; 2013 年
参加“第六届全国大学生节能减排社会实践与科技
竞赛”的 15 项参赛项目，14 项出自创新实践基地，
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